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Bérlet 174. szám (O ) Bérlet 174. szám (O )
Debreczen, szerda, 1906. évi május hó 2-án:
Szoyer Ilonba felléptével:
r ■mese
Nagy opera 4 felvonásban. Irta: Julius tíarbier Zenéjét szerzetté: Jaques Offenbach. Rendező: Polgár Sándor. Karnagy: Fekete Oszkár.
S Z E M É L Y E K .
Hoffmann, meseiró — — —
Lindorf, tanácsos i 
Coppeliusz, optikus* — —
Csodaorvos I
Spalanzani. professzor — —
Crespel — — •— — —
András 1
Cochenill | — — — —-
Ferencz \
Luthet, korcsmáros — — —








Olympia ) — — — — — —
Antónia \
Miklós, Hoffmann barátja — — — — Fóthy Frida.
Nathaniel 1 — — — — — — Bay László.
Wolfram ) diákok — — — — — — Kiss József.
Hermann \ ~~ — — — - — Perónyi József.
A Múzsa — — — — — — — — Szakács Ilus.
Fanton — — — — — — — — Radó Anna.
Diákok, vendégek, csapos legények, szolgák.
M Ű SO R : Péntek: Czifr&nyOIIlOniSág. Szinmü. (B) — Szombat: NobántSVirág. Operett©. (C) — Vasárnap délután: 
János vitéz. Daljáték. —  Vasárnap este: MállllS Lali felléptéiéi: A  dolovaí nábob leánya. Szinmü. (A) —  Hétfő: Var- 
juék, (Újdonság). Bohózat. Ezt követi: Pillangó kisasszony. D rám a . (B) Kedd: Csöppség. Vígjáték. Utolsó előadás. (C)
II I # _ i Földszinti és 1 emeleti páholy 13 kor. 50 fül. — Földszinti családi páholy 22 kor. 50 fill. — Első emeleti családi páholy 18 kor. — 
# „  . Másod emeleti páholy 9 kor. — Támlásszék I— Vll-ik sorig 3 kor. 60 fill. VIII—Xll-ig 3 kor. XIII—XVII-ig 2 kor. 40 fill. —
Erkélyülés 1 kor. 80 fill. — Állóhely (emeleti) 80 fill.— Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill.
(ÍO óven flLLu.ll gyermekek részére) 80 flllor.
FóELosteYxi.yitA.s A é lm  16tt 0—IS órAigr ém d-élu-tAn 8—£> órólg. Esti p&n.ztárnyitAs Q1/, órakor,
Előadás kezdete 7 1/, órflLkor.
Bérlet 175. szám (A Holnap, csütörtökön, május hó 3-án: Bérlet 175. szám (A)
Szoyer Ilonka «■ felléptével:
BŐREGÉR.
Operett©.
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
igazgató.
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